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?????????、?????????????????????????????????。?????????????
????、? ??????????? ????。??、??????????????????????? ? ? ? （ っ?? 。 ? ）
???????
?っ 、 。 、?? ? ?????? ?、 、 ? ? 。 ??? ?? ? 。 ??? ー ? 、?ゃ 、 ッ 、 ッ ー ー?? ? ? 、 。
?? ?????ー?ッ?????????? ? 、
?????????????。
?
????、??????????????????
?????????????
?? ー っ 。 、「??????」???「?????」????????????????????????
????
??
（??????????????）????
????? 、
?????????????????????、
（ ? ? ? ）
????????????、
??????????
???、 「??????」
??????
???????
?
???????????????????。?????????、
?、 ゃ ???????ー???????、?????????????????????????????????。??ー? ー ョ 、 ? ? 。?????????????
?
???????????、???、??????????????????????????
???? ?、???????????????????
?
????????。????、
?? ??
?
?????、????????
?
?????????。????、?????????????????
?? ? ィ ィ ???。「??????」??? ? ??。
??????????? 、 っ ?????????????????????????。???????
???? 。????? 、 、 ? ???????
?????? 、
??? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
???????????
? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ）
? 。
??
???
（ ? ― ? ? ?
?
?????????????????
「??????」、?????、
?????????????
?
?
? ? ? ? ? ? ?
??、???????? ??? 。 、
??????
?
―??????????????????、
???
（?????）
で
??????????。??????、?????
?
?? ???????
?? 「 」 、 「 」 っ?? 。 。?? ァ ー 。
????????????????ー?ッ????????、?????????????。???????????
??っ???????
?ー???????????、?
???????っ?、
??
????????????????????。??????????????????????????????????、???? 、 ?????????????っ??????????。??????????????? ?????????。????、????? ? 、
???、??????????????ー??????ー?????ー??????????????。???、??????
??????????? 。?? ー 。 、 ー??。 、 、?? っ ?。????? 、 っ ? ー ー ッ?っ ??、? 、 ? 。?? ? 、? っ っ 。
????ー????
?ー ッ?????????ー???? ?、 ?っ っ ? ?
。 ????? ?、 っ 。、 ? ? 。 ?? 、
?ー?ッ???????????ー?ッ???????㌫?ッ????????
?
?????????????????。?????????????????????、???????????ー?ッ??
????
??
（??????????????）????
。
（???）、????????????????
??????????????????????
???ー?ッ??????????ー?ッ
???
??????????
（ ? ? ? ）
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
、
??????????
?、??????????????。????????????????????????????????。????????（ ー?ッ ?、? ? ? ? ? ?
??????
????????????ー?ッ??????????ー?????、???????????。????????、?????ー 「 」、 ー 、? ? ? ?、 。 。? ??ー???????????????????、??????????。 っ 、 ー ッ ? ー
???????
?
???????????????、??????????、??????????????
??????????????ー?ッ??????????????「???????」
、 「 」 ? 、
????????????? ? ? 。
?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
??? 。?ー???
??
（ ? ? ? ）
??????。「????」
コ
????
???????????????「???」
????????????????。?????????、??????????????っ?????
ー ? ???? 。 ? 。 、、 。、 ?? ????? 。
? ? ? ?
? ? ? ? ?
???????????????、?????????????????????????????
? 。 、 、 ー ッ
?ー?ッ ー ッ ? ）。 ?????????
っ 。
???
????ー?????っ?
???っ?????ー??????????。??????????????、??、り根本的な規範など_ —国内立法はそれらに基づいてチェックされるかなりにあいまいな概念や原則をもちいており、?っ??????????????。????? ? ?。 ????ー?ッ?????????? ? 。「 ー ッ 」 っ ? ? っ?? ? ??? 。 ? ? ? ??????? ?、?????? ? 。
????ー???????????????っ?、????????????ー?????????????????
???? ?。 、?? ???? 、 、
??、???、???????????????????、??????????????????????????????
??????? ?? ? ?
??
．???????????
「??ー???ー?ョ?」??、????ー???????????????????????????????、?????
????????????っ 、 、 、? 、 ????? ??。。
?????
??
?
．??ー???ー?ョ?
。
、
???
?
??、
?ー?ッ??????????
??
?????????っ?????????????????????、????????????
（??????????????）????
（ ? ? ? ）
??、??????ーッ???????????????、??????????ー?????????。???????????? ? ?? 、 っ ? 。?? 、
???????「?」??????????????????。??????、????????????
?? ??? ? 、 ?? 、 ? ? 、?? ?? ? ???。?????ー?ッ??????っ 、?? 、? 。 ー ? ?? ?????????? ー ?
????????????????????。
ー ッ 。
??
??????
????????ー???ー?ョ????????、?????
? ? ? ? ?
???ー???ー?ョ???ー???
? ? ? ?
?
???? 。?ー?ッ?????
?
、???????????
????
?????
???
??????? 、
??ー???????????????ー????????????
。 、 ? ? ????ー???ー?ョ??????????、っ 。
? ? ? ? ? ?
??????????????????????????、
? ? ? 。
?
?ー
ッ
?
???????????????????????????。??????、??????????????
ヨーロッパにおいて法律家は|—
l時と場所によっては法多元主義が支配的であって、法一元主義が過去数世紀のヨーロッパ法の
?????? ? 。
?ー???????、????「??」、???????っ???????????
?? ? 「 」 ー 、 。
??????、????????????????????????、????
?ー??ー??????????っ????
?????????ー??????、
?????????????????????、
???
（ ? ? ? ）
?????????????。
?ー????????????????、
???????????????????????。???ー?ッ????ー?ッ??????っ??????????。―
? ?
?? 「 ?」???????????、?????????? ? ? 。 ??） ???ー?????? ? っ 。
?
??????????、?????????
??? ー ッ 。
?
?????????????、??ー?ッ??????ー????????
????? 。 、
????????ー?ッ?? ????、?? （ ????????????、????????、???
??? ）
??????????????、????????????、??????????????????（????
ュー 、 ?） 。 っ 、
????????? ????、????? 、
????
??
（??????????????）????
?ー?ッ????????
。 ? 、、
?????ィ?ィ??ー?、
???
?????????????????っ???????。
???ー???????????????????????っ?????
に関する|—ールールを課する権限とうまく調和しなければならない。これらの事例においては、
??ー????????????
?ー?ッ????????ー?ッ???????????ュ??ィ????????????
。 ? ? 。??????????????ー 、 ?ー???? ????????? ???
???????????
??
? ）
????????????、
?
???????
（????
?ー?????????????????????????????
（ ? ? ? ）
（?????????）。
????????????????、
?????????「????」??????、）
??????
??????????、??????????????????????????。?????????????????????? 。 ? （ 、 ） ? 、?? ????ー 。
??????????????????????????????、
? ?????、???? 。
??ー???ー?ョ????????????、???
。 ? 。
?
????????????????、「???????」
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??っ????????????、?????????????
??????? ? 。
? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ? ? ?
???????????????????、?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ↓
? ? ? ? ?
??????????
•9
こに言及することなどを学んできている。
??
????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
?????、??????????????
????????????????????????????????????。
????????????っ??ー??????ー????、??、?????????
????????? 、 っ ー ???。、 、
（ ? ? ? ）
?っ????????????
?????????ー?ッ????????????
?????? 。 ? っ ー ッ
??????????? ??????? ????????????。???????ー?ッ??????
??????????????????、? ? ?? ???????????????????
?????。 ッ ッ っ 、 ー??? ー? っ ー 。「??????」
??
? ? ? ? ? ? ?
、「?????」
?ー?ッ????
（?????????）??????
?
? ? ? ? ?
???
ゃ
????????????、
??
?????????????????????????。
??ー????????????ー?ッ?????
???
?ー ッ?????????????????????????????。?????、????????、???????、
??????ー?ッ ?、?? ?????????、???????????????、???????????? 、 ? ? ? 。 ー????????????????、?? ???????? ????? ???、????? ??
??????????? ?、? 、 、 、 、 ? ? 、
???ー?????? ?。 。 、?? ? 、 。 、?? 、?? 。
??????ァ
?????????????????????
??????????? 、 。「
????ー???ー ョ 」 ? ー?? ? 。「 。 ー ー ッ?? ???? 、 ?? ??? 。 ??? ??。 ? 、 、 、
、 、 、
?。 っ ? 、 。
????
??
（??????????????）????
ー ッ
（ ? ? ? ）
（ ? ? ）
??????
、、、、
?????????、????????????????????????。????、?? ? ???????。」
、、、、、、、
????????????、?????????????????????????????????????????。??
???????????????????????????、???????????????????????「???
???????」? 。 、 ? ???????????? ? 。 、?? 。
??
．????
（ ? ?
?
?
??????、??
?? ??????????? っ 。? っ
??。?????ー?ッ ー 、 。?? ? 、 ゃ 「 」 ー ッ ?????????。?? ?? ????? 、?????? ???????? 。 ??? ?? 、 ー?? 、 ?????????? ??。 っ ? 、?? 、 ? ?
????????????っ?? ? 。 ??????????、? ???????????????
?。?? ??? ッ 、 ー?? ? ?? 。 ? 、、
?????????、????????
??
?
???????????????????????。
????ー?ッ???????????????????、「???????」
????????? 。 、
?ー??、
?? 。 、
????、
??
???????? 。 ?????「???ー??」???????????、????????????????? 「 」 「 ? 」 ? ? 、 ? 。 っ、 ????????????、????????????????????????
????????????????
????????????????????????????、?
ー ッ ー ッ 、
（?）??（「???」）、???、?????????????、
?ー?ッ???? 、
?? ???????? ???? ? 、?? ?。 、 ー 「 」 、?????「??? 」 「 」
??
。 ー ?、???? ?、
???????????????????? 、 ? ? ???????????? ?? 。 ?
????????? 、? 。??っ ?、 ー ッ ? 。 ー （?） ???? 、 ? っ っ ー ?? ? 。?? ??? 、 、?? ?。 ー 、 、
????
??
（??????????????）????
、
（ ? ? ? ）
?? ?????????????????????????????????。?」（?????????????）
??っ?。????????、
??「?? 」????ー?? 。 、?、?? ? ? 。
???
?
?
?
?????」???????
???
（ ? ? ? ）
「?????????????????」「???
?
??ー?ッ????」
???「???
?
?
?
?????」????????????????
???????????っ??????????、??
?
??
??
??????????????「
??
??????」?
。 ー 、「 、 、?????
?
?????????????」?、???「??????
、 ?????????? ??????????
??
???????ー??????、?????????
??
?????? 「 ?
」 、 「 」、 「 」、 「 ? 」
???
??
???????ょ???
?
????????
??
????????、「?―??????????????
?????? ? ?????? ?
?
???????、
?? ― 、 、?? ?。
「? 」????????。?????、???〈??????〉、
??ー???ー?ョ????????
?????????????????????????????????
???????、?? ????ー???っ????? ー 、「 ? ???????
パネル
A~
ヨーロッパと北米」および「法文化の多様性と統一性二教訓と挑戦
?? ?? 、 ? 、?? 。」 、 ?
??
??????
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II
 I) 
? ? ? ? ? ?
? ?
???
? ? ? ?
?????????????????????。
?? ????、
?
????（???）??????????、????、
????ー?ー?ィ???????? ? ? ? ?
「?
?????????」
????????ー?????。
ー、 ? ?「???????????」
）?
? ???? ?、
??
??????
?????????????????????。
??????、???ー?ッ???????????、????????????ァ??ー?????????????ァ?
ー ? 、 ???????????????、?????????????????????????
? ? ? ? ?
、???、「?? ??????????」
? ? ?? ? 。 、 （ ? ） 、? 。 、「 」? 。
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? 「 ? ? ? ? ?
??????????」
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? 「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 」
ー?ッ???????????????????????????????。????、???????
?
????????????????????????。「
?
???????????、??????? ?? ?。」
???? ?? ?? ? ?
?
????????
?? 。? ? ?
? ? ? ?
?
???
?? ? ? 」
「? ???????」
????ー????
? ? ? ? ?
?
?ー?ッ?????
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
（ ? ? ? ）
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
?
??
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
「??」??????、??????????? ?? ?????
?
????????「??」?、????????????????。
?????ー?ッ???????????????????。????、
?
???、「
?
?????
?
???????????????っ?????????
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
「????????????????
「????????????」
? ? ? ? ?
? ? ? ?
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????。
（三）
ゴ
ル
ド
???
「民族の重要性~中立的立憲主義を越えて」
? ?「 ?」 ????????。?。 ??????。???????????????????????????????、?????????????????? 、 ? ? ?? 、
???ー?ッ??????????
?
????????????????????????。
「??」??????????、????「??」??????????。
「???」
?????????
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
????「??」??????。??
?
??????
? ?
?????????? ?っ ? 、 っ? ?? 、 ? ???? ???。」
?
??????????????、??????????????????????????
????????、???????????????????ー?ッ???????ょっ????????。????????
? ?っ 。 ー ッ っ? 。?? 「 ?」?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
??????っ????????。
?ー?ッ??????????????????????、????
????? ?? ?? ー ? ? 。 ? 、?????? ? ? ?、 ?? ?? ??。 ??? ?、?? 。
????
??
???、???????????????????????????。??? ?????
（??????????? ?）
て
。」、
? 。
???
?????、
?????? ?
????????????
?
??????
?
?????????????
―?????????????????。「?????
??
??
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
（ ? ? ? ）
「????」
??????????
???ッ????ャ??（ ? ??。?????ー?ッ????
???
? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
?????????
（?ー?ッ??????????????????????????????）??????????
?、??（???????）???ュ?
??????????。
??????
?、????????????????????????????????????????????????????????
?????????、?????????????????????????????????????。?????????
?ー ッ 、? ? 。 「 」、
???????? ? 、 ??????????
???? ?。???っ???????、???????????
? ?
??っ??? ????????? ???????????、?ゃ???????????????
? ? 。?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
ィ ? ???? ? ? 。「 」????????????。
??
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
???っ??????「???????????????」?????????????????????。
??????????????????????????????????????????、
??
??
?
??
ー????????????????、? ? ????????? ?
「???ー?ッ??? ? ? 」
? ? ? ?
??
?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
?、??????????
??????????????
?ー??ー???????????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
（ ? ? ? ）
????????。?????、「????????????ー???ー?ョ?」??「???????????ュ??ィ」、「??? ????? 」 ????。 ??「?? ? ー ? ??」? ? ? ?
??????。????????????????????????????、
?? 、? （ ） ? ? ? ? ???????。
????????ー?ッ???????????????????????っ?????。??、????????????????? ?。???、
?ェ?、
???
???????????っ?????
?????????ー???????????「??」
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
???????? ッ? 、? ???（??） 。 ?、?? ??? ? 。 、?? 。 （ ） 「 」 、 ?? 。 、?? 。 ? 、 。 、?? ー 。 、 ? 。
???、???ー???? ?????????????? 、 「 」 ? ?。
???? ?????????? っ 、 「 」 ー?? 「 」 。 、?? 「 」? ー 。 、 ????「????」??ィ?ー??????????????????????????????????????。??????。????? 。?????
、 ?????? 、 「 」 っ
????
??
? 。
（??????????????）????
（ ? ? ? ）
?
? ? ? ?
? ? ?
??
??。 ? ?
? ?
? ? ? ? ?
??????
??????、??????????????????
（ ? ? ? ）
?????????????????、????「??」????????????ー????????????????????
????????。????、??????????
（相対的に）広範囲の外国法源の使用は徐々に解消されてい<|—、国内
?? ? ? ??。???????「??????????」???????????? 、? ? ? ?
? ? ? ?
?????????????????????。??、「??????」??
? ?
???????????????、?????????????????????????????。
??? ? 「 」
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
??
???????????????、????????????????、????????????????
?? 。 、?? ? ? ?? ???、????、?????????????????????????????????
???????? ????????????? 。 ???????????
???? ? ????? 。?? ィ ィ ?? 。 、?? ? 、 っ 、?? ? 。
????????（? 、 ? ォー ）
?ィ?? ???）
????????????（????、 ?
???????、???????????????????????????????。??????、?
?? ? ? ?????? ?? 、 。
???
???。
（六）
????、???????????????????????????????????。
???????????、???????????「????」???????ュー???????????????????
???????????????????????、?????
?
? ? ? ? ?
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